
















































	 (1)	ระดับการเรียนรู้	 ได้แก่	 การเรียนรู้ระดับ
บุคคล	การเรียนรู้ระดับทีม	การเรียนรู้ระดับองค์การ
































	 อารีรักษ์	 โพธิวัฒน์	 (2554)	 วิจัยพบว่าองค์








	 2.	 องค์ประกอบหลักที่ 	 2	 การเรียนรู้ของ








	 4.	 องค์ประกอบหลักที่	 4	 เทคโนโลยีในสถาน





	 6.	 องค์ประกอบหลักที่	 6	 กลยุทธ์ของสถาน
ศึกษา	 มีองค์ประกอบย่อย	 1	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	
กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
	 7.	 องคป์ระกอบหลกัที	่7	การสง่เสรมิและพฒันา







































	 	 	 	 	 	 	 	 	 									 	 ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 ดัชนี
	 องค์ประกอบหลักที่	1	ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รกำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินก�รและก�รสื่อส�รเป้�หม�ยร่วม
	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำากับ	ติดตามข้อมูลรอบด้านอย่างต่อ	 .613
	 	 เนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ปัญหา	และความก้าวหน้า	 .679
	 	 ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
	 3.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกระดับเป้าหมายทางวิชาการร่วมกับครู	 .602
	 4.	 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางในการจัด	 .742
	 	 โปรแกรมการเรียนการสอน
	 5.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตัดสินใจโดยยึดเป้าหมายที่กำาหนด	 .727
	 6.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษาให้	 .653
	 	 ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ก�รกำ�กับ ติดต�ม และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนก�รเรียนก�รสอน
	 7.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเยี่ยมชั้นเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้	 .629
	 	 อย่างสม่ำาเสมอ
	 8.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจบันทึกการสอนของครูและให้	 .597
	 	 ข้อเสนอแนะ















































	 	 	 	 																																																																			ระดับการปฏิบัติ











	 	 องค์ความรู้ ใหม่ๆ	
	 องค์ประกอบหลักที่	2	การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา







	 	 เข้ากับการเปลี่ยนแปลง	 .766
	 23.	สถานศึกษามีกลไกในการพัฒนาเครือข่ายเชื่ิอมโยงทุกระดับการเรียนรู้


















































































	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 																									ดัชนี
	 27.	บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 .616
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ก�รแสวงห�คว�มรู้
	 28.	บุคลากรในสถานศึกษาใช้วิธีแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย	 .746




	 31.	บุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ใหม่อยู่เสมอ	 .752
	 32.	บุคลากรในสถานศึกษามีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้	 .687
	 	 ภายในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 4 ก�รสร้�งคว�มรู้
	 33.	สถานศึกษาและบุคลากรสร้างความรู้ ใหม่โดยวิธีการที่หลากหลาย	 .843
	 34.	บุคลากรในสถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยน	 .827
	 	 เรียนรู้กับผู้รู้ ในด้านต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ
	 35.	สถานศึกษาสังเคราะห์ความรู้ ใหม่ให้บูรณาการกันและจัดหมวดหมู่	 .779
	 36.	สถานศึกษามีการรวบรวมความรู้ ใหม่ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร	 .708
	 	 อยู่เสมอและต่อเนื่อง











	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	























 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รใช้เทคโนโลยีเพืื่อก�รเรียนรู้
	 53.	สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแบ่งปัน		 .692
	 	 แลกเปลี่ยนและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน








































	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 																									ดัชนี
	 55.	สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
	 	 การเรียนรู้	 .724




	 58.	สถานศึกษานำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล	 .859



























































	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	




	 	 	 ของบุคลากรในองค์การ
	 72.	บุคลากรในสถานศึกษาใช้การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือใน	 .802
	 	 	 การปรับปรุงการดำาเนินงาน
	 องค์ประกอบหลักที่	7	การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รส่งเสริมและพัฒน�วิช�ชีพ
	 73.	ผู้บริหารสถานศึกษามีการเสนอแนะให้ครูจัดทำาแผนพัฒนาวิชาชีพครู	 .643
	 	 	 ของตนเองในแต่ละปี
	 74.	ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ	 .646
































































(β	 =	 0.303)	 ส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู
ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการสถาน










สมศักดิ์	 ชาญสูงเนิน	 (2553ข)	 วิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่






































องค์การแห่งการเรียนรู้	 คือ	 การจัดการความรู้ ใน




นี้	 สุจิต	 เหมวัล	 (2551)	 วิจัยพบว่าส่งผลทางบวกต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
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